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разработке селективных схемных режимов с использованием сочетаний 
собирателей. 
Далее были изучены флотационные характеристики собирателей 
по отношению к образцам полиметаллической руды. Показано, что при 
флотации медной руды с использованием дибутилдитиофосфата натрия 
в индивидуальном состоянии и дибутилдитиофосфата калия и бутилово-
го ксантогената калия увеличивает извлечение металла в концентрат. 
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Комплексные соединения ионов металлов с азотсодержащими ли-
гандами циклического строения в последнее время стали объектами ин-
тенсивных исследований [1]. В связи с этим весьма актуальным являют-
ся поиск и разработка новых высокоэффективных органических соеди-
нений, использование которых позволит существенно повысить степень 
извлечения редкоземельных металлов. 
В литературе приводятся сведения [2] о том, что в результате вза-
имодействия вольфрамата и молибдата натрия с винной кислотой обра-
зуется продукт присоединения с соотношением компонентов 1:1. Пока-




В данной работе рН – метрическим методом определены констан-




диазонияциклотетрадека-4,11-диен дитиоцианат дигидрат). Показано, 
что молибдат ион взаимодействует с аминогруппами органического ли-
ганда и проявляет стабилизирующую функцию, связанную с образова-
нием прочных водородных связей [3]. Для вольфрамат - ионов анало-
гичный процесс протекает с замещением протонов, которые стабилизи-
рованы ионами фонового электролита. Однако при высоких ионных си-
лах возможно протекание процесса замещения вольфрамат – иона на 
нитрат ион.  
Рассчитаны термодинамические параметры процессов  взаимо-
действия  вольфрамата и молибдата натрия с тетраазатиоцианолиган-
дом. Далее были рассчитаны изменения температурно-зависимых и тем-
пературно-независимых составляющих энергии Гиббса реакций ком-
плексообразования.  
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Проблемы изучения межмолекулярных взаимодействий и ком-
плексообразования в системах, содержащих сольватированные биомо-
лекулы и макроциклические лиганды, актуальны для фундаментальной 
химии и представляют значительный практический интерес [1]. 
В настоящей работе методом потенциометрического титрования 
определены константы устойчивости комплексов кальция (II) с метио-
нином  при нескольких  значениях ионной силы (I = 0,075; 0,1; 0,25; 0,5; 
0,75), создаваемых хлоридом натрия и Т = 298-318 К. Рассчитаны тер-
модинамические константы устойчивости образующихся комплексов 
